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ERRATA
Excess of De Novo Deleterious Mutations in Genes
Associated with Glutamatergic Systems
in Nonsyndromic Intellectual Disability
Fadi F. Hamdan, Julie Gauthier, Yoichi Araki, Da-Ting Lin, Yuhki Yoshizawa, Kyohei Higashi,
A-reum Park, Dan Spiegelman, Sylvia Dobrzeniecka, Ame´lie Piton, Hideyuki Tomitori, Hussein Daoud,
Christine Massicotte, Edouard Henrion, Ousmane Diallo, S2D Group, Masoud Shekarabi,
Claude Marineau, Michael Shevell, Bruno Maranda, Grant Mitchell, Ame´lie Nadeau, Guy D’Anjou,
Michel Vanasse, Myriam Srour, Ronald G. Lafrenie`re, Pierre Drapeau, Jean Claude Lacaille,
Eunjoon Kim, Jae-Ran Lee, Kazuei Igarashi, Richard L. Huganir, Guy A. Rouleau,
and Jacques L. Michaud*
(The American Journal of Human Genetics 88, 306–316; March 11, 2011)
In Figure 2B, the label on the right should be NR1-S560dup/NR2B instead of the alternative terminology NR1
(S560_T561InsS)/NR2B.
The authors regret this error.*Correspondence: jacques.michaud@recherche-ste-justine.qc.ca (J.L.M.)
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The legend for Figure 1C provided an incorrect description of the three-dimensionalmodel structures of theMLCK kinase
domain and the CaM binding sequence. The three-dimensional model structures of kinase domain and CaM binding
sequence as shown in Figure 1C are not based onMLCK but rather are based on the structure of twitchin, a kinase closely
related to MLCK.1
The authors regret this error.References
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